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Señores Miembros del Jurado  
  
 
Cumpliendo con el reglamento y las exigencias formales de la Universidad César Vallejo, 
presento a consideración de la Escuela de Post Grado, la investigación titulada: “Bullying y 
Rendimiento Académico de los estudiantes del Tercer Grado de Educación Secundaria de 
una Institución Educativa Pública. Huaral. 2016”. 
La cual permitirá la obtención del Grado Académico de Magister en Psicología 
Educativa. Esta investigación correlacional constituye la culminación de los esfuerzos de 
los estudios de maestría. Considero que los resultados alcanzados van a contribuir a la 
literatura existente y así  contribuir en la meta de mejorar la calidad educativa. La 
investigación se inicia con la introducción, en la primera parte de la investigación titulada 
introducción: se describe los antecedentes, la fundación científica, técnica o humanista; la 
justificación, el problema de investigación, las hipótesis y los objetivos. Seguidamente en 
el marco metodológico: comprende las variables, metodología, tipos de estudio, diseño, 
población, muestra y muestreo, recolección de daros, métodos de análisis de datos y 
aspectos técnicos. En la tercera parte describe los resultados, en la cuarta sección 
presentamos la discusión, seguidamente en la quinta parte las conclusiones, en la sexta 
parte las recomendaciones, en la séptima parte las referencias y en la  última parte los 
apéndices. 
El propósito de la investigación es determinar la relación entre el Bullying y el 
rendimiento académico de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la 
institución educativa “Nuestra Señora del Carmen” de Huaral 2016. Aguardamos Señores 
miembros del jurado que esta tesis concuerde con las exigencias establecidas por la 
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El objetivo general de la investigación es determinar la relación entre el Bullying y el 
rendimiento académico de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa “Nuestra Señora del Carmen” de Huaral. Así mismo, determinar la 
relación de las dimensiones del Bullying que son: verbal, físico, psicológico, social y el 
rendimiento académico de estudiantes. 
 
La  población lo constituyeron 420 estudiantes de la Institución Educativa. La muestra 
se obtuvo con un muestreo probabilístico, constituido por 201estudiantes del nivel 
secundario.Se utilizó la encuesta sobre el Bullying y el consolidado de notas. Así mismo se 
utilizó el Kuder Richarson 20 (K-R20) para determinar el nivel de confiabilidad del 
instrumento elaborado  para medir la variable Bullying, cuyo resultado fue de 0,86  
correspondiendo un nivel alto. Respecto a la variable rendimiento académico, la técnica 
utilizada para la obtención de los datos a correlacionar fue a través de la revisión 
documentada.  
 
Los datos fueron procesador con los programas Microsoft Excel y SPPSS, para el 
análisis descriptico mediante tablas y figuras y la técnica estadística de constatación de 
hipótesis fue el coeficiente de correlación Spearman y los resultados dan cuenta que existe 
una correlación negativa baja o inversa y significativa entre la variable bullying y 
rendimiento académico. 
 








The general objective study was to determine the relacioaship between bullying and 
academic achievement in students of Secondary Education of  School Nuestra Señora del 
Carmen District and Province of Huaral. Also, determine the relationship of the 
dimensions of verbal, physical, psychological bullying and academic achievement of 
students. 
 
 The population was constituted by 420 students of the educational institution. The 
sample was obtained from probabilistically, consisting of 201 students at the secondary 
level  Bullying Survey and results.  . Also we used the Kuder Richardson 20 (K-R20) to 
determine the level of reliability of the instrument developed to measure Bullying variable, 
whose result was 0.86 corresponding to a high level. Regarding the variable 2: academic 
performance, the technique used to obtain data to correlate be obtained through 
documented review. 
 
After consolidation data were processed with statistical programs Microsoft Excel and 
SPSS for descriptive analysis using tables and figures and statistical hypothesis testing 
technique was the correlation coefficient the Spearman's rank correlation coefficient and 
the results show that  there is a  low or inverse  and significant negative correlation  
between bullying variable and academic self-concept. 
 
Keywords: Bullying, academic achievement, victim, aggressor 
 
 
